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T S L E a r a A M A S DH S L O T . 
Madrid, Io de septiembre. 
E l Jñiparcial anuncia que hoy lle-
gará á Madrid el diputado reformis-
ta por Cárdenas s e ñ o r Amblard, con 
objeto ds conferenciar con el Minis-
tro de Ultramar sobre la importan-
cia de las reformas. 
E l s e ñ o r M a r q u é s de la Habana 
sufrió en San S e b a s t i á n un enfria-
zaiento, a d m i n i s t r á n d o s e l e los ú l t i -
trios sacramentos. 
Londres, Ia de septiembre. 
E l Conde de Parí», en medio de su 
gravedad, recobro el conocimiento 
á. media noche y pudo conversar 
con s u familia. 
Copenhague, Io de septiembre. 
E n tas eleccioaes de diputados 
que se han efectuado en Dinamarca 
para la c o n s t i t u c i ó a del Landsthing, 
han obtenido m a y o r í a los conserva-
dores. 
Faris, 1° de septiembre. 
Comunican de Hanoi, (Tonquín) 
que los chinos mataron al adminis-
trador de la Aduana de Morikai, 
Mr. Chsdllet, y á la vez secuestra-
ron á su esposa ó hija. 
H a n salido fuerzan en p e r s e c u c i ó n 
de los autores de este crimen, s in 
resultado hasta ahora. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, & 82. 
Regular á buen refino, de Si A 3i. 
Azricar de miel, de 2f á 21. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 3,300 bocoyes de azúcar. 
TENDIDOS; 8,900 sacos de azflcar. 
H^nteca del Oeste, eo tercerolas, k $11.75. 
>Iarína pa teu t Minnesota, $8.90. 
IxmdTes, agosto 31, 
JL'ttcar de remolacha, firme, & 12i9. 
ÁKífcar ccntrífcga, pol. 96, á 18 3. 
Idem regalar refino, á 10¡9. 
Consolidados, ál02f, ex- in terés . 
Descuento, iíanco de Inglaterra, 2» por 100. 
Coalro p* r c ien to espafiol, & «8, ex-inte* 
Fiaría, agosto 31, 
Ueuta, 8 por 100, á 104 francos, ex-inte-
rós. 
TEIiEGRUfiCAS CDMERCIALES. 
ftiievit-Torf:, agosto 31, <1 t*z# 
m de la Uvrü'ñ. 
Ofl̂ iw. «MpailoLas, 6915.75. 
0M¿UMBt íi 4̂ ,83, 
O^í ii^«to papel comftrf i-jl, iJl» d j Y , , de 4 « 
\ \ v<c ciento. 
C«TttM<« Nobrf* Ei|M|dM{» ttO ¿av. (i>fiaqn¿^o !̂, 
i sH.8of. 
14041 *httt* París, 60dr!r. ^ a n q n e r í w ) , í fi 
icoti 19 .̂ 
liípm ¡sobre Hambarjjo, *0 drr (banqneriH,, 
6 95». 
Bonoa rcgryírados de i«s Kstados-Caldos 4 
pt>r ciento, 6 flÉ-Mpifti 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la. Ley de Propiedad 
intelectual.) 
E! Sr, CoMb é la Moriera. 
Esto uueatro respetable y querido 
amigo, presidente del partido refor-
mista, ba contestado con el sigaienjke 
telegrama al de felicitación que le <jn-
viaron a^er la empresa y redaccicm del 
DIARIO DE LA MAEINA, con motivo del 
día de su santo: 
Eabell y Otero. 
Habana, 
Agradezco Directiva y Redaccióü, 
fsariñoso saludo. Felicitóles brillante 
campaña cansa partido. 
Conde Mortcra. 
L A S R E F O R M A S P A R A C U R A . 
Después del anuncio pomposamente 
hecho de que el señor Ministro de Ul-
tramar tenía un plan de reformas para 
la isla de Cuba, distinto del que está 
pendiente de discusión en el Congreso 
de los diputados y ha sido presentado 
á las Oortes por el señor Maura, vino, 
como recordaran nuestros lectores, la 
| noticia de que el señor Moret había 
j manifeítado, por dos veces, que aque-
¡ Ha era una obra particularísima del se-
5 ñor Becerra, de la cual no había dado 
cuenta á sus compañeros de Minia 
terio y carecía, por natural consecuen-
cia, del carácter de proyecto de Gabi-
nete. 
La manifestación repetida del señor 
Ministro de Estado, formulada en oca-
sión de hallarse ejerciendo interinamen-
te la jefatura del Gobierno, por hallarse 
ausente de Madrid en aquellos momen-
tos el señor Sagasta, hizo perder, á no 
dudarlo, desde el primer momento ca-
racteres de viabilidad al pensamiento 
atribuido al actual ministro de Ultra 
mai; y así hubo de reconocerlo éste^ 
cuando algunos dias después, en una 
conversación mantenida con un redac 
tor de El Liberal, manifestó que tenía 
la firme resolución de no retirar del 
Congreso el proyecto del señor Maura. 
Nosotros, francamente, no hubiéra-
mos creído que persona de tanta expe-
riencia como el señor Becerra hubiera 
necesitado de las categóricas declara-
ciones de su compañero señor Moret y 
Prendergast, para comprender que más 
que la misma preterición y aún el olvi-
do del proyecto de su antecesor, el he-
cho de presentar á las Cortes con ca-
rácter ministerial un nuevo plan de 
reformas para Cuba y Puerto Eico, 
originaría una ruptura entre los ele-
mentos de la mayoría parlamentaría, 
produciendo una división en las filas 
del partido liberal. Ese resultado no 
quiere, do seguro, provocarlo ninguno 
de los compañeros del señor ministro 
de Ultramar, ni tampoco el mismo señor 
Becerra. 
Eso aparte de que la autoridad de es-
te señor Consejero de la Corona no al-
canza á poder retirar de la mesa de 
cualquiera de los Cuerpos colegislado-
res un proyecto de ley, que si en su ori 
gen, por razón de la iniciativa, perte-
neció al Gobierno, ha pasado ya á ser 
propiedad de la Cámara, una vez nom-
brada por ésta ¡a comisión dictamina 
dora y una vez que dicha comisión ha 
cumplido su encargo. 
Por eso no deben interpretarse al pió 
de la letra las palabras que á este pro 
pósito salieron de los labios del señor 
ministro de Ultramar en la conversa-
ción que mantuvo con uno de los redac-
tores de El Liberal. Ei señor Becerra, 
al manifestar que tenía ';la firme reso-
lución de no retirar del Congreso el 
proyecto del señor Maura," quiso sin 
duda decir que no inflairí* coa los se-
ñorea diputados que componen la comi-
sión que ha emitido dictamen acerca de 
dicho proyecto, para que lo retirasen, 
Pero ocuTre preguntar: hallándose iden-
tificados esos diputados con el pen-
samiento del señor Maura ¿se presta-
rían desde luego á acceder á los deseos 
del señor Becerra en el caso de que éste 
les pidiese que retirasen el dictamenf 
Lo que parece cierto, á juzgar por lo 
que acerca de este asunto publica M 
Liberal, es que el señor Becerra se pro-
pone llevar á adelante aquella parte de 
las reformas proyectadas por el señor 
Maura que no promuevan discordia, 
conteniendo y resistiendo el resto que 
origine disentimientos; es decir, ha-
blando en puridad: que acaricia el pen-
samiento de sacar triunfantes unas re-
formas que no sólo no serán las del se-
ñor Maura, sino que apenas si serán 
reformas. 
El proyecto del ilustre antecesor ctel 
señor Becerra, como toda obra que obe-
dece á la reflexión, y es producto del 
estudio sereno y concienzudo, forma un 
conjunto uniforme y metódico que no 
es posible alterar esencialmente en sus 
desenvolvimientos, ni cercenarlo siquie-
ra, sin que se desnaturalice por com-
pleto. 
Si el disentimiento acerca de ese pro-
yecto existiera sólo en materias secun-
darias del mismo, el propósito que se 
atribuye al señor Ministro de Ultra-
mar sería digno de aplauso y contaría 
incondicionalmente con el concurso del 
m m DE NOVÍDAB ffl liá PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE L U Z . 
Huevas remesas por "codos los (jórreos, surtido » inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
CABRITAS marca CHIVO, legítimo coao el pi^ tendea principales peleterías por níás que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos. Corro de piel, clase primera, I N APOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca LA AMERI-
de los números ai al 26, A 85 CE NT AYOS PLATA EL PAR; y del 27 al 32, TANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A I PJKSO PLATA 
A 95 CENTAVOS PLATA. 1 E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de tas anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S B I S L U Z . TEKCFOMO 929, P I R I S Y ESTIÜ. 
C 1169 a-1 A 
H O T I? D E S E P T I B M B S t B 
A Lift 1̂ " 0 1 
A LAS h 
A LA^ 10; J 
í ' J j i 
PKECIOS POR CADA FUNCION 
«rUé l'.', 2° 6 &»r. plw, sin eu-
ar* la... S 1 60 
Palco 1? 6 2V id,, eln Id 1 00 
; -.^ •> ó í. •• .. i, con entrada.... 0 40 
Atiento tertulia oou eutrad*. $U «5 
Id. paraíso con id 0 20 
Entrada ponera! , 0 28 
Id. á tertulia A paradlo 0 15 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
C 1308 8 31 
La próxima semana, estreno de la zarzuela en un 
acto, tiínlada LOS PURITANOS. 
DE ASI ¡30 D I A S ! ¡30 D I A S ! 
TIENE LA CONVICCION Y EL FIRME PROPOSITO DE REALIZAR EN T R E I N T A DIAS, 0 SEA 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, - TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO. 
Ei publico observará al momento las notables reba-
jas nuevamente establecidas. 
No se repara en precios, esto es, se aceptan todas 
las ofertas. 
Tan preciosos artículos en todas clases de tejidos y 
fantasías, constituyen los más selectos y espléndidos sur-
tido» que IUÜB surcado el Océano. Omitimos dar nota 
detallada, poique sería ardua y difícil tarea. 
¡ 3 0 DIAS! 30 DIAS! 30 DIAS DE VERDADERA REALIZACION 
las fechas del mes de septiembre quedarán, con tal | Jíadie prescindirá de Tisitar estos amplios y frescos 
motivo, grabadas en piedra blanca. || almacenes en todo el mes de septiembre. 
Lo diclio: esta es la ocasión más propicia para adquirir por 2 lo que vale 6. 
¡A "LA FILOSOFIA"!, que es la casa de todos. 
JÍEPTUJVO NUMEROS 78 Y 75 Y SAN NICOLAS NUMEROS 79 Y 74. C 1318 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada nna libra que adquiera. Cada paquete de media iibra'contien© otro regalo de un hermoso cromito. 
Se expeidea en las principales tienda sderíye res.—UiNÍCOS RECEPTORES; J , B A L C E L L S Y . G ^ , EN COMANDITA. 0 UN -1A 
partido reformista cubano y con el del .marera profunda los intereses y es-
propio antor de las reformas. Uno y peranzas de la Isla, La Vnión Consti-
Otro han declarado más de una vez que ! tucional, desentendiéndose de la grave-
aceptarían tolas las enmiendas qae, | dad presente, dedica sus envidiables 
Bin alterar su esencia, mejorasen el ; aptitudes 4 ergotizar sobre el valor y 
proyecto. Pero descartar de éste cosas j 8enfcido de la8 palabras por nosotros 
qoiQ son exenciales, no ha de verlo sin . empleadas, y fatiga su intelecto dac-
OisgustOjy sin que apele á todos los do á luz nada ménos que dos seccio-
reoursos lícitos para impedirlo, nuestro i nes humorísticas, en las que el aticismo 
partido, quien para esatarea, por la | y el gracejo corren parejas con la serie-
fuerza de la lógica, espera contar con 
el poderoso concurso del ilustre autor 
del plan de reformas. 
Pensar que otra sería nuestra con-
ducta valdría tanto como desconocer 
la firmeza con que el partido reformis 
ta defiende sus ideas, y su propósito 
irreductible de alcanzar mediante un 
cambio en el régimen administrativo, 
la prosperidad del país y su unión per-
manente con la Metrópoli. 
"Y creer—como dice coa graa conoci-
miento de la realidad J?/ Día, de Madrid— 
que todo este plan de la uaión constitucio-
nal, que El Liberal atribuye al aeüor Bece-
rra, sin duda para que los avanzados rece-
len y los liberales desconfien del demócrata 
ministro, se podría realizar tranquilamente; 
sin gravea molestias, cuando no muy serias 
contrariedades para el Grobierno, y aun con 
el silencio délos amigos de las reformas, 
es no tener idea siquiera de la realidad, y 
vivir tan fuera de ella, que no merecería 
el honor de pertenecer al número de los 
que regulan sus actos por el sentido común 
quien se lo imaginase. 
Un conocimiento más completo de la 
realidad, el sincero anhelo de servir los 
intereses de las Antillas á la par que 
los de la Madre patria, el temor de dar 
motivo para producir una excisión en-
tre elementos numerosos y valiosí-
simos del partido liberal dinástico y, 
por último, el deseo mismo de la conci-
liación y de la paz entre el grupo de 
unión constitucional y el partido refor-
mista, que haííta ahora se ha esta-
do buscando iT.iiuIiiiente por caminos 
torcidos, todoH ê os intereses pesarán 
sin duda en el ¿ni-no del ilustre Presi-
dente del GOÜK. J O 'H- ministros y en el 
mismo del señnr Ministiro dé Ultramar, 
decidiéndoles b pjfÁier lérmino definiti-
vo á la ansiedad que existe en esta is-
la—y cuya prolongación ofrece no pe 
•queños peligros—p jr el único medio hoy 
posible: por la rápida discusión y apro-
bación en las Cortes del proyecto del 
señor Maura. 
dad y la lógica. 
Síntoma es este que revela la carac-
terística manera de ser del partido 
conservador. Sin bandera y sin hues-
tes, sin ideales que perseguir y sin em-
peños que realizar, la fracción intran^i 
gente se consume y gasta sus pocas 
fuerzas en diseieteos bizantinos que á 
nadie aprovechan, demostrando así de 
modo irrefi agable la inutilidad de su 
existencia. 
Buenas son las controversias políti-
casj pero cuando absorben por comple-
to la atención y constituyen la única 
finalidad de un partido, son señales 
de irremediable decadencia. 
en la Habana otro que, ll^m Endose es-
pañolísimo, las reproduzca con fruición, 
es demasiado esperar. 
Si casi dudamos ya de la existencia 
del partido antireformista á pesar de 
publicarse La Unión en la Rabana, 
¿cómo hemos de creer en la existencia 
del partido separatista, porque se pu-
blique La Luz en la Ceibal 
Vamos á terminar con otro Eeoorte: 
"El Diario nos dedica el primer artículo 
con este rubro: "Mona se queda." 
Pues para una mona un mico. 
¡Vengan osos cinco, apreciable cónyuge!" 
Perdone, colega: hay entre nosotros 
impedimento dirimente. 
Apenas habíamos acabado de escri-
bir las anteriores líneas, llegó á nues-
tro poder M Nuevo Mundo correspon-
diente al 10 de agosto, donde leemos: 
"Noticias llegadas á nosotros insinúan 
que el Sr. Eeoerra repudíala paternidüd de 
las declaraciones que publicó E l Liberal. 
T\To acusa á éste de inexacto, de ligero ni de 
oficioso. Las acusaciones, naturalmente, 
irían á estrellarse contra el buen crédito y 
la conocida historia de nuestro ouer ido y 
respetable colega.—"Allí—nos (iiceM—no 
vació el ministro todo su pensamieato; allí 
eólose bosquejan ideas, apuntes que han de 
entrar en un cuerpo mucho mayor, por e-
jemplo, en el propio proyecto del señor Man 
ra. Son impresiones que raclaman, más 
que ampliarse, coordinarse dentro de un 
sistema. En suma: las tales afirmaciones—y 
esto es textual—¡son cosas de periódico^!" 
¡Una ilusión menos para La Unión 
ConstiiueionaU 
Para que se vea el caso que hace La 
Unión de su Punto final de ayer tarde, 
vamos á reproducir algo de lo que ha 
publicado en su número de esta maña 
na. 
¡Cómo abusan los eruditos escritores del 
Diario de la bon iad de su director y de la 
bondad de otros que sin duda quedan exta-
sía dos y con la boca abierta al oír los ad-
jetivos intangibles y ecuanímicos de la im-
ponderable, de la incoercible hermeneútica 
de los distinguidos periodistas que redactan 
el decano!!'* 
Y ayer decía: "jamás hemos hablado 
de los redactores del DLAEIO como no 
hayan pasado de tales, Y EN NINGÚN 
CASO HEMOS TENDIDO Á PERJUDICAB-
LES EN SUS DESTINOS." 
Téngase en cuenta que lo de "¡Cómo 
abusan los eruditos escritores del DIA-
RIO de la bondad, etc.", se ha publicado 
esta mañana en el artículo de fondo del 
colega, y después juzgue el público de 
la seriedad y constancia de quien así 
procede. 
Cámara de Comercio. 
La sesión extraordinaria de la Direc-
tiva de aquellaOorporación, anunciada 
para anoche, no se efectuó, transfirién-
dose para el próximo lunes. 
NOMBRAMIENTO. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río el 
Sr. D. Leandro González Alcorta. 
Los redactores del DIARIO ya sabe 
mos á qué atenernos respecto al entra-
ñable afecto que nos profesa La Unión 
Constitucional. 
Yean ahora los contribuyentes con 
cuanta gracia se burla de ellos el pro-
pio colega: 
"Un extensísimo cablegrama que publica 
el DIABIO DE LA MAHEÍA en su edición de 
la tarde, enumera las múltiples peticiones 
que ha formulado el señor Dolz ante el Mi-
nistro de Ultramar. 
Becerra le escuchó con gran atención. 
Y con mucha paciencia." 
El que necesita paciencia, y no pe-
queña, para ver cómo el "órgano doc-
trinal" de un partido que se llama con-
servador procura sacar raja política 
hasta de las situaciones más aflictivas, 
es el comercio importador de esta Isla. 
Si fuésemos á formar idea de las ten-
dencias en que se inspira el partido 
constitucional por la simple inspección 
de su órgano en la prensa, desconsola-
dor sería el concepto que nos había de 
merecer la conducta del bando conser-
vador. 
En estos momentos en que el país se 
agita presa de una intentísima crisis 
económica y en que un Ministro acaba 
de hacer ceslaraciones que afectan de 
lo que sigue es de L a 
F O L L E T I N . 19 
íes íes i s p r a o s , 
POR 
A L E J A N D R O DI7MAS 
'(Eata novela Be halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
En dos brincos se plantó en el Lou-
vre y llegó al postigo de la I/Echelle 
á las diez. 
Los sucesos que acabamos de contar 
se habían verificado en el espacio de 
media hora. Todo sucedió como ma-
dama Bonscieux había anunciado. A l 
oír la contraseña convenida, Germán 
se inclinó; diez minutos después ya es-
taba allí M. Laporte. En dos palabras 
le puso Artagnan al corriente de loque 
pasaba, y le indicó dónde hallaría á 
madama IJOTI icfenx. Laporte se hizo 
repetir por d' ^ vei-ps las señas, y par-
tió al morcéiit<. No habría, sin em-
bargo, andado Uiez píeos, cuando re-
trocedió. 
—Joven—dijo Aitagnun—nn conseio. 
—¿Cuáll 
—Acaso os veáis molestado por lo 
que acaba de suceder. 
—¿Lo creéis! 
—Sí. ¿Tenéis algún amigo cuyo re-
loj atiese? 
- i Y q u ó ? 
^ - I d á verle, á ña de que pueda atcs-
También 
Unión: 
"Continúa el Diario con la matraca de 
que hacemos el juego de los separatistas 
porque hemos reproducido algunos trozos 
de artículos periodísticos de ese matiz po-
lítico. 
¡Trabajo le mando! 
Pensamos seguir la nueva táctica hasta 
obtener una paladina confesión del colega. 
La de que en Cuba existe, por desdicha 
para todos, el partido separatista." 
Pues trabajo le mandamos á nuestra 
vez; porque esperar que hemos de ha-
cer confesión, no más que porque en 
Ceiba del Agua exista un periódico que 
publique majaderías contra España y 
tiguar que á las nueve y media está-
bais en su casa. En términos jurídi-
cos se llama á esto una coartada. 
Artagnan juzgó el consejo prudente, 
y apretando el paso cuanto le fué posi-
ble, llegó al palacio de M. de Tróville; 
pero en vez de pasar al salón donde se 
hallaba la gente, pidió que le permitie-
sen entrar en el gabinete. Como Ar-
tagnan era uno de los que más frecuen-
taban el palacio, no le opusieron la me-
nor dificultad, y avisaron á M. de Tré-
ville do que su joven compatriota, para 
hablarle sobre asuntos de importancia, 
le pedía una audiencia particular. Cin-
co minutos después preguntaba M. de 
Tróviile á Artagnan lo que podía ha-
cer en servicio suyo, y á qué debía su 
visita á hora tan avanzada. 
—Perdonad, caballero—dijo Artag-
nan, que había aprovechado los mo-
mentos en que se halló solo en la habi-
tación para atrasar tres cuartos de ho-
ra el reloj—perdonad; he creído que, 
no siendo más que las nueve y veinti-
cinco minutos, era aún tiempo de pre-
sentarme en vuestra casa. 
—¡Las nueve y veinticinco minutosl 
—exclamó M. de Tróviile acercándose 
al relej—es imposible. 
—Ahí lo tenéis, señor; ved al que ha-
ce fn. ? 
—Oiortamonte—dijo M. de Tróviile; 
—huuitrra jurado qû i era más tarde. 
Pero vamos, ¿qué queréis? 
Artagnan hizo entonces á H . de Tté-
v ü l e una larga l u d r i a sobre la reiua; 
REGRESO 
Procedente de los Estados Unidos ha 
regresado en la mañana de hoy á esta 
ciudad la estimada familia de nuestro 
respetable y querido amigo y correli-
gionario Sr. D. Segundo Alvarez, po 
pular Alcalde de la Habana. 
La familia del Sr. Alvarez que se di-
rigió á la vecina república con objeto 
de atender al mejoramiento de la que-
brantada salud de uno de sus miem-
bros mas queridos, ha visto realizado 
su propósito, teniendo nuestro amigo 
la satisfacción de verlos regresar á to-
dos de su breve excursión completa-
mente restablecidos. 
Enviamos á la distinguida familia 
del Sr. Alvarez nuestro saludo de bien-
venida. 
D E CUBA. 
(POR. TELÉGEAFO.) 
El Gobernador Eegional de San tía -
go de Cuba ha comunicado al Gobier -
no General, esta mañana, haber sido 
capturado el cabo rebajado delBegi-
miento de Cuba, Benigno Gómez, que 
en 23 del mes pióximo pasado, hirió y 
robó en unión de un soldado, al vecino 
de Cruz de Cauto D. Manuel Gato. 
NECROLOGIA 
Víctima de una larga y penosa en-
fermedad falleció en la tarde de ayer 
31, la virtuosa y caritativa Sra. D'1 Ger-' 
trudis Sala, digna esposa de Sr. don 
Juan Llinás y Planas decano de los 
maestros de Obras en la Habana. Esta 
tarde, á las cuatro, será conducida des-
de la casa mortuoria, Suarez 72 al Ce-
menterio general. 
Dios la haya acogido en su seno. 
L a ciega de Manzanares . 
Pocas personas en la Península de 
las que han viajado por la línea del Me-
diodía habrán dejado de conocer á una 
pobre anciana que generalmente eraco-
nonocida por la ciega de Manzanares. 
La causa de su popularidad era de 
bida á la sorprendente facilidad con que 
improvisaba poesías, algunas délas cua -
les no se habrían desdeñado de suscri-
bir los mejores poetas. 
Ha muerto á la edad de cerca de 
ochenta años, y todavía en sus últimos 
tiempos acudía á la estación á la llega-
da de los trenes para hacerles coplas á 
los viajeros, que estos solían pagar á 
veces largamente, sorprendidos del in-
genio y rara aptitud de aquella mu-
jer. 
De esta manera se ha ganado el sus-
tento casi toda su vida, habiendo lie 




_ í l n ol taller de maquinaria del Am 
del Fei.ro1 Be está montando la máquin^1 
crucero {^^denal Gisneros. U£t Qel 
—El A\ 'untamiento de Betanzos ln o 
cedido auto^zaci^á, D. José López P1' 
ton para tena'61" Por la8 callee de lí cbri ^ 
los cables de8t. nado8 al alumbrado eU 
trico. ec" 
—La prensa de .1a Coruña BQ queja ^ 
abusos que comete.n 108 fondistas y otl> 8 
industriales con los peajeros de Cuba 
Todo su interés—dicv ^ un periódico ' 
siete en desbalijarloe manualmente, donJi 
nados por un afán de lut,ro Que suele (fe " 
resultados contraproducente. ̂  
—Se ha presentado al Ayrt atamiento de) 
Ferrol una solicitud pidiendo q ^ en el p! 
destal de la estátna de Méndez Nañez 1' 
coloque una inscripción con los no4 ^bres Z 
los marinoB muertos en el combate 
Callao. 1 
comerciantes del Ferrol han nom-
una comisión para que estudie el 





—El orfeón Unión Orensana proyecta 
concurrir al certámen musical de Vallado-
lid el 27 de septiembre. 
—Amenazando ruina la iglesia del con -
vento de monjas de Tuy, el gobernador ci-
vil ha ordenado que sea reconocida por el 
arquitecto provincial. 
—Se ha dado principio en la carretera 
del Grove á las obras de replanteo en el 
ramal comprendido entre Poyo y la capi-
tal. 
—La casa Jackson de Bilbao comenzará 
á principios de septiembre las obras de 
instalación del alumbrado eléctrico en 0-
rense. 
—Hállase gravemente enfermo en el Fe-
rrol el contraalmirante de la Armada don 
Demetrio de Castro Montenegro. 
—Se ha presentado el mildew en algunas 
fincas de los alrededores de Orense. 
—El Ayuntamiento de Ribadavia acordó 
rotular las calles, plazas y edificios con pla-
cas metálicas. 
—Han estado en Noya, con objeto de 
trazar la carretera á Muros, los ingenieros 
de la provincia. 
Plata del caño «spañol:—8e cotizaba 
á las once d«l dia: á l l ^ - l l j descuento 
Los centenes en Ind casa** de cambie 
se pagaban á $ 5.97 y por cautidadea 
a ^ 5 98 
CEOÑICTSSBEAIT 
La única multa que ha impuesto el 
Gobernador civil de esta provincia, se-
ñor Barrios, al periódico E l Avispero 
fué por un artículo que para nada sé 
retería á dicha autoridad. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporee: Selvetia, de Tampico con car. 
ga de transito y 4 pasajeros; Saratoga 
de Yeracruz y escalas, con carga dé 
tránsito y 6 pasajeros, y Mascotte, de 
Tampa y Cayo Hueso, con la correspon-
dencia de los Estados Unidos y Europa 
y 67 pasajeros. 
A bordo del vapor Mascotte ha regre-
sado de su viaje a la vecina república 
nuestro distinguido amigo el distinguí-
do amigo el Dr. D. Antonio González 
Ourquejo. 
Segán circular que hemos recibido, 
ante el notario D. Alfredo Villageliú, se 
ha constituido una sociedad colectiva 
que girará bajo la razón social de "An-
dujar y Moniategui,'' de la que son úni-
cos gerentes D. Antonio Audújar y Ca-
rrasco y D. Federico Muniátegai y Sa-
nia, para continuar los negocios que se-
paradamente tenían haciéndose cargo 
de las c o r r t spond'entes existencias y 
créditos activos y pasivos, incluso la 
representación del renombrado alcohol 
uSan Lino." 
Se ha remitido á la Universidad el 
título de Ldo en Farmacia de D* Este-
la Arroyo. 
^ T r a i A Q ê ca8imir con saco,'chaleco XiajüO y pantalón, para niños 
de 3 á 5 anos á 
Sombrillas f ¡£ | REBAJA 
Q o - v r n a de percal en bonitos colores 
^aydSá 30y5flcts. 
Chales burato, clase superior á 
D E P R E C I O S 
lor lo tul U i nilm 
Camisas ̂ 5 ; i 8 ; „ t 
O A fffeAA varas casimir, clase sup -̂
/ y \ J ) \ f \ J \ J rior y dibujo de (M Trntin 
novedad, á $1 Villa 
HT/ÍQ 11 o a blancas y de colores, á 
i c a i i a s 8) 12 y 20 cts 
f í n m i c A f OG de crepé, inmenso sur-VíllUlOtHtl» tidode coló- Jj/j ̂  
P í m f a l ATI AG cort08 de ca8imir Pa-
X c i l i l d i l U l i e » ra niños de ií] oto 
3 á 5 años, á 4Ü ülú. 
rfl-MQ-S^Q de casimir para caballeros 
íim6S á 5.5(1.7 y $9 
V E N T A S E N 
C 1316 
Í^Al'hfl 'f$IG medias, pañuelos, t i -
V U l U a t a B } rantes, ligas, paraguas 
camisetas y cal^orcillos. 
A InaOQG negras y de coloros, á 
A l p a c a s 40 c{s_ m 
2a-l 2d-2 
le expuso los temores que había conce-
bido respecto á S. M. exponiéndole lo 
que había oído decir sobre los proyec-
tos del cardenal con relación á Buckin-
gham, y todo con una serenidad y un 
aplomo que engañó á M. de Tróviile, 
tanto más fácilmente, cuanto que, se-
gún hemos dicho, ya había él notado 
que pasaba algo de particular entre el 
rey, la reina y el cardenal. 
En cuanto dieron las diez, dejó Ar-
tagnan á M. de Tróviile, que le dió las 
más expresivas gracias por sus noti-
cias, y le encargó eficazmente que mi-
rase siempre por el servicio del rey y 
de la reina, después de lo cual entró en 
el salón. Pero al pie ya de la escalera, 
recordó Artagnan que había dejado ol-
vidado su bastónj volvió á subir apre-
suradamente al gabinete, y colocando 
otra vez el reloj en la hora regular, á 
fin de que no echasen de ver qus ha-
bían andado en él, bajó de nuevo, se-
guro de tener en caso necesario un tes-
tigo de quien echar mano para probar 
"a coartada, y se encontró en la calle. 
X I . 
LA INTRIGA SE ENREDA. 
Después que salió de casa de M. de 
Tréville, Artagnan, pensativo, tomó el 
camino más largo para volver á su casa. 
JEn qué pensaba Artagnan que así se 
apartaba de su camino, y contemplaba 
_ las estrellas del cielo, tan pronto sus-
j pirando, tan pronto sonriendo? Pensa-
ba en madama Bonacieux. 
Para un aspirante á mosquetero, era 
esta joven casi el tipo de la idealidad 
amorosa. Linda, misteriosa é iniciada 
en la mayor parte de los secretos de la 
corte, que daban una encantadora gra-
vedad á su fisonomía, era sospechosa 
de no ser insensible, lo que es de atrac-
tivo irresistible para los amantes novi-
cios. Añádase á esto que Artagnan la 
había librado de las garras de aquellos 
demonios que se propasaron á regis-
trarla y maltratarla, y aquel importan-
te servicio había establecido entre ella 
y él uno de esos sentimientos de gra-
titud que toman muy fácilmente un 
carácter más tierno. Se veía ya Artag-
nan (tal es la velocidad con que cami-
nan los sueños en alas de la imagina-
ción) con un mensajero de la bella da-
ma a su lado, que le traía algún billete 
de cita, alguna cadena de oro ó un 
diamante. 
Ya dijimos que los caballeros de 
aquella época no tenían el menor es-
crúpulo en recibir regalos ó dinero de 
su rey: añadamos que en aquel tiempo 
de moral fácil, tampoco tenían reparo 
en recibirloos de sus queridas, que casi 
siempre les solían dejar recuerdos pre-
ciosos y durables, como si quisieran 
conquistar la fragilidad de sus senti-
mientos con la solidez de sus dones. 
Entonces sá hacía carrera por medio de 
las mujeres, sin ruborizarse por ello. 
L i s que sólo eran hermosas daban su 
i belleza, y - i " aqnf proviene sin duda el 
|proverbio d« nuc; la mujer máshermosa 
del mundo no puede dar más de lo que 
tiene. Las que eran ricas, prodigaban 
además una parte de sus riquezas, y 
podrían citarse muchos héroes en aque-
lla época de galantería, que no ba-
brían ganado ni sus espuelas primero, 
ni sus batallas después, sin la bolsa 
más ó menos henchida que sus queri-
das colgaban al arzón de la silla. 
Artagnan nada poseía: la timidez del 
provinciano, barniz ligero, flor efíme-
ra, vello de melocotón, había desapare-
cido al viento de los consejos poco or-
todoxos que los tres mosqueteros le 
daban. Acomodándose á las extrañas 
creencias de aquel tiempo, se conside-
raba en París como en campaña, ni 
más ni menos que si estuviera enFian-
des. Elespañolallí, la mujer aquí, eran 
siempre enemigos que combatir y contri-
buciones que sacar. Pero debamos de-
cirlo: Artagnan, al menos en aquel ias-
tante, se hallaba poseído de un senti-
miento más noble y desinteresado. Su 
casero le había debido ocultar qne con 
un simple como Bonacieux, sería la 
mujer que tendría la llave del balsillo. 
Pero nada de esto había ioflailo en el 
sentimiento inspirado por la vista de 
madama Bonacieux, y el interés había 
quedado casi enteramente extraño al 
comienzo de aquel amor que había lle-
gado á ser su consecuencia. Decimos 
casi enteramente, porque la idea de 
que una joven bella, graciosa y de ta-
lento, es al mismo tiempo rica, nada 
quita á aquel comienzo de amor, antea 
Terminado el plazo del contrato so-
cial ha quedado disuelta la sociedad 
aue giraba en esta, plaza bajo la razón 
Spiólago y Peón", quedando su liqui-
dación á cargo de la sociedad colectiva 
jjuevamente formada, bajo la razón de 
upiólago y H0," de la que son gerentes 
j)> Venancio y D. Nicolás Piélago, á 
(¡ayo cargo queda la liquidación de los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida y continuación de sus negocios. 
iNOTAS CIENTIF[CAS, 
El 4 de agosto ee efectuó en Brusé-
las la sesión inaugural del Congreso 
Internacional «'.e Química aplicada, cu-
yo solemne act" ' -.vo lugar en el Pala 
ció de las Academias, bajo la presiden-
cia de honor del Sr. Áliuistro de Agri-
cultura, Indu-tria y Obras Públicas, 
con numerosa y escogida representa-
ción de las sociedades científicas ex-
tranjeras que se ocupan del estudio de 
problemas tan vastos y tan llenos de 
interés como son las ciencias químicas. 
El Ministro, en su discurso de aper-
tura Ies dió la bienvenida, y después 
de hacer constar la gran utilidad de la 
química industrial y declarar que los 
químicos no se cansan de buscar pro 
cedimientos y métodos analíticos para 
descubrir las falsificaciones, felicitó á 
la Asociación belga de químicos por 
haber organizado este primer Congre-
so, deseando el mayor éxito á todos sus 
trabajos. 
Las sesiones continuaron sin inte-
rrupción, discutiéndose coa rapidez to-
dos los temas. 
Entre los informes presentados los 
hay muy notables, siendo uno de los 
más interesantes el de Mr. Sachs, se-
cretario general del Congreso, sobre la 
•comprobación de los sacarímetros. 
M. Andrée, director de la Oficina de 
Patentes de Gr ecia, acaba de efectuar 
su sexta ascensión por cuenta de la A-
cademia de Ciencias de Stokolmo. La 
partida se verificó á las once y veinte 
minutos de la mañana, en G-ottem-
bourgo, y tomó tierra á las cuatro y 
diez minutos de la tarde, cerca de 
Skwra, ciudad industrial situada á 93 
kilómetros al noroeste del punto de sa-
lida. 
Este ingeniero dice que ha consegui-
do hacer correr bordadas muy sensi-
bles á sn globo la "Svéa," tendiendo 
una vela tan pronto á la derecha como 
á la izquierda de la línea del viento. 
Este notable efecto se produjo duran-
te todo el tiempo que M. Andrée dejó 
colgar un enorme botalón de 80 kilos 
de peso y 180 metros de longitud. El 
movimiento del globo se detenía sensi-
blemente y la acción del botalón sumi-
nistraba el pauto de apoyo móvil, del 
que no puede prescindir la vela para 
ñmeionar. 
De Oran ge (New Jersey), Estados 
Unidos, llega una grave noticia, para 
los enamorados. 
La comisión de higiene de esta ciu-
dad, acaba de invitar á los habitan 
tes á que renuncien á besarse y á abra-
zarse en lo adelante, porque según los 
Ligiealstas, el contacto de los labios es 
susceptible de producir el contagio de 
las enfermedades infecciosas. 
Escriben de Tromsoe, que el vapor 
uRaguvaldjaró,,, de la expedición Well-
man, ha sido destruido por los hielos el 
15 de junio, en los pasajes de la isla de 
Fable. La tripulación se ha servido de 
los restos de la nave para construir u-
na casita, á fin de protejerse contra los 
1 rigores de la temperatura. 
Las noticias han sido llevadas por el 
capitán del navio "Raguvaldjaró," que 
acompañado de tres hombres y de su 
equipaje, ha llegado á Tromsoe á bor-
de de ^n buque ballenero. 
Se va á enviar un buque para reco-
jer los inietn^r08 de la expedición que 
se encuentran b.11 el mismo sitio en que 
el navio se estrello. _ 
M. Wellmann, c ^ muchos desús 
compañeros continuará L*8 exploracio-
nes á través de los hielos. 
S U C E S O S . 
INFllAGANTI 
Como á las cuatro de la madruga da de 
ayer, el Inspector dal primer distrito señor 
Miró, condujo á la celaduría del barrio 
del Santo Angel á don Nibardo Gar-
cía Díaz de 17 años de edad, porque ha-
llándose de vigilancia dicho funcionario en 
la calle de la Habana, esquina á Chacón, 
vio que á la expresada hor* penetró miste-
riosamente, en unión de otro individuo 
nombrado D. Constantino López, en el cafó 
"La Flor do Cuba" situado en la esquina 
opuesta de la que se hallaba de vigilancia, 
y al acercarse á dicho establécimiento por 
temor de que fueran á cometer algún hecho 
punible, observó que García estaba en el 
interior del mostrador sacando de una vi -
driera varios tabacos y cajetillas de ci ga-
rres, mientras Lópoz conversaba en la co-
cina con el dependiente D. Salustiano Gon-
zález. 
Detenido García por el Sr. Miró, le rcupó 
once tabacos torcidos y 18 cajetillas de ci-
garros de distintas marcas. 
El dependiente González dijo que solo 
había autorizado á García para que co giera 
una ó dos cajetillas de cigarros. 
Al enterarse de lo sucedido el dueu o del 
cafó; que lo es D. Emilio Más, hUo onstar 
que desde hacía tiempo venía notando la 
falta de dichos artículos, sin que lograra 
inquirir cómo se efeemaba la sustracción. 
Al propio tiempo manifestó que García y 
González se titulaban parientes. 
Tanto los detenidos como el depend iente 
del café fueron remitidos al juzgado de 
Guardia, para que se procediera á lo que 
hubiese lugar. 
ATROPELLADO POR UN COCHE 
Anoche, poco después de las ocho, fué 
atropellado por un coche do plaza el menor 
D. Juan Rabasa, de cinco años de edad, y 
vecino de la calle de Acosta esquina á Com-
postela. 
La pareja de Orden Público núms. 570 y 
655, que se hallaba de servicio en aquella 
demarcación, acudió al lugar del suceso, lo-
grando detener al conductor del coch e y 
conducir el lesionado á la Estación O fl cial 
Sanitaria. 
El Dr. Romero Leal, certificó que dicho 
menor presentaba una herida grave por 
avulsión en la mano izquierda, con fractura 
conminuta de los dedos, haciéndose necesa-
ria la amputación de dichos miemb ros por 
la articulación de la primera falanje con la 
izquierda. 
Y 
FABA E L PANDELO: 
Violeta de América, 
Lirio (M Japón, 
EKT E L 
P A L A I S R O Y A L 
D E V E N T A . 
J A B O I f f D E S A N D A L O 
^ DE VENTA EN 
E L FENIX y PALAIS ROTAL. 
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bienio fortifica. La abundancia de me-
dios proporciona el satisfacer una mul-
titud de pequeñas necesidades y de ca-
prichos aristocráticos que dicen muy 
bien á la hermosura. Una media blan-
ca y fina, un vestido de seda, una toca 
de encaje, ua bonito zapato ceñido al 
pie, y una cinta graciosamente coloca-
da en la cabeza, no hacen linda á la 
que es fea, pero hacen hermosa á l a 
que es linda, sin contar lo mucho que 
realzan las manos aquellos adornos; las 
manos de las mujeres deben permane-
cer ociosas si han de conservarse be-
llas. 
Además, Artagnan, como ya sobrá 
el lector, á quien no hemos ocultado el 
estado de su fortuna, no era un millo-
nario. Confiaba en serlo algún día, pero 
el tiempo que él misAo se había fijado 
para ese dichoso cambio, estaba aún 
bastante lejano. Entre tanto se miraba 
condenado al tormento de ver á la dama 
que adorase desear esas mil bagatelas 
que constituyen la felicidad de las mu-
jeres, y no poderlos dar. A l menos 
cuando la mujer es rica y el amante no 
lo es, le ofrece ella misma lo que el otro 
no puede ofrecerle, y aunque por lo 
general eea con el dinero del marido 
con lo que la mujer se proporciona es-
tos pequeños goces, muy rara vez su-
cede que sea el marido la persona á 
quien tenga que manifestar su gra t i -
tud. 
Sin embargo, dispuesto como se ha-
laba á ser el amante más tierno, no 
era hasta ahora más que un apasiona-
do amigo; pero en medio de sus proyec-
tos amorosos sobre la mujer de su 
casero, no olvidaba los suyos. La her-
mosa Bonacieux era una joven muy a-
propósito para pasearle en la esplana-
dade Saint-Denis, ó en la feriado 
Saint Germain en compañía de Athos, 
Porthos y Aramis, á quienes Artagnan 
tendría orgullo en mostrar Eemejante 
conquista. Además, cuando se ha ca-
minado largo tiempo, se siente apetito, 
y Artagnan lo había notado hacía al-
gún tiempo. Tendrían, pues, aquellas 
encantadoras comidas, en que se toca 
de un lado la mano de un amigo, y del 
otro el pié de una querida; en fin, en 
los momentos apurados, en los casos 
extremos, Artagnan sería el salvador 
de sus amigos. 
iY M. Bonacieux, á quien Artagnan 
había dejado en poder de los esbirros, 
renegando de él en alta voz, y á quien 
había prometido por lo bajo salvar! 
Debemos confesar á nuestros lectores 
que en lo que menos pensaba Arta-
gnan era en él, 6 si pensaba, era solo 
para decirse que estaba muy bien don-
de ^tuviese, fuera donde fuera. El 
amor es el más egoísta de todas las-pa-
siones. Tranquilícense, sin embargo, 
nuestros lectores; pues si Artagnan se 
?iV1¿ a ó aParentaba olvidarse de 
M. Bonacieux so pretexto de ignorar el 
punto á donde ha sido conducido, no-
sotros no lo olvidamos, y sabemos don-
de se halla; más por ahora imitaremos 
El Juez de guardia se contituyó en la Es-
tación Sanitaria, haciéndose cargo del ates-
tado levantado por el colador de San Isi-
dro, y disponiendo á su vez, que el lesiona-
do fuera trasladado á su domicilio, y el de-
tenido al Juzgado. 
I NA NINJ*» LESIONADA 
Estando jugando en el patio de su domi-
cilio, calle de la Maloja núm. US, las niñas 
Andrea y María Torres, de 8 y 4 años, res-
pectivamente, tuvo la desgracia la primera 
de caerse, sufriendo la fractura del brazo 
izquierdo. 
El médico de la Casa de Socorro de la 
tercera demarcación, á la que fué conduci-
da por su padre, la niña Andrea, certiñoó 
que el estado de la paciente era de pronóa 
tico grave. 
REYERTA Y HER ID') 
En la noche del jueves se promovió uu 
gran escándalo en la casa núm. 9 de la ca-
lle del Medio, en Güines, á causa de la re-
yerta habida entre varios individuos de la 
raza de color, resultando dos de ellos he-
ridos. 
Los individuos on cuestión se nombran 
Toribio Núñez, José Lucio Náñez, Juan 
Castillo Travieso, Leopoldo Castillo, Juana 
Ñúüez y María Soto. 
De las averigaacioneg practicadas por la 
policía aparece, qué con motivo de una 
cuestión habida durante ©1 día entre los 
hermanos Núñez y el Leopoldo Castillo, los 
primeros acudieron por la noche á la resi-
dencia de este último, con objeto de desa-
fiarlo. 
Al propio tiempo un hermano de Leopol-
do, nombrado Juan, fué al domicilio de los 
Nuñez, para darle explicaciones de lo que 
había ocurrido, dando por resultado de la 
entrevista del que se insultaran unosá otros, 
por lo que el Toribio Núñez sacó un cuchi-
llo y le asestó una puñalada por la espalda 
á Juan Núñez. Este, al verse herido, se 
abalanzó sobre su agresor y le quitó el cu-
chillo, con cuya arma emprendió á puñala-
das contra cuantos estuvieron á su alcance, 
hasta que se le inutilizó ésta, en cuyos mo-
mentos fué detenido por una pareja de la 
Guardia Civil. 
De resultas de la reyerta, fueron heridos 
además de gravedad, la morena Juana Nú-
ñez, y los morenos Toribio Núñez y José 
Lucio Núñez. 
DETENCION D E UN F A L S I F I C A D O R 
Durante el dia de ayer, fué detenido por 
el Inspector Sr. Cuevas y el celador Sr. Sa-
batés, un individuo blanco nombrado don 
Arturo de la Osa Calvo (a) E l Carandojo, á 
virtud de encontrarse reclamado por el 
Juez de Instrucción del Pilar, quien le ins-
truye causa por falsificación de las marcas 
de cigarros Eenry Glay, de D. Gustavo 
Book. 
E N GUANA II ACO A 
A la casa de socorro fue conducido por la 
pareja do Orden Público números 701 y 
751 al moreno Timoteo Catalá, vecino de la 
calle de San José número 52, para ser cu-
rado de una herida leve que casualmente 
se infirió en la cara al estar partiendo un 
pedazo de madera. 
HURTOS 
Ayer se presentó on la celaduría de Pe-
ñalver D. Luis Güín Roassé, vecino de la 
calle de la Maloja número 131, participan-
do que de su habitación le hablan hurtado 
un pantalón. 
Se sospecha que el autor de este hecho lo 
era un pardo, compañero cuarto, por que 
en este en otra ocasión, le robaron un som-
brero, y se lo habían entregado después, 
mediante el pago de 80 centavos. 
El pardo fué detenido y negó la acusa-
ción que se le hace. 
—D. Aurelio González Castro, encargado 
de la fábrica de papel situada en Puentes 
Grandes, participó al celador de su de-
marcación que de las caballerizas de dicho 
establecimiento, le habían hurtado los 
arreos de una muía, sin que pueda preci-
sar quien ó quienes sean los autores. 
IMlTENlUOS 
El celador de Colón detuvo y remitió al 
Juzgado de Instrucción del distrito de Be-
lén á D. Bonifacio Coalla, acusado por don 
Joaó Iglesias de haberle hurtado un pan 
talón. 
—Por aparecer complicado en la venta 
de un billete de la Lotería de esta Isla que 
resultó ser falso á D1? Ana Manzano fué de 
tenido por una pareja de Orden Público en 
el barrio de Pueblo Nuevo D. Antonio 
González Quintero, remitido ante el señor 
Juez del distrito. 
ACCIDENTE FERROCARRILERO 
El tren general de pasajeros que salió a 
yer tarde de la estación de Fésser (Regla), 
para Jovellanos, sufrió un gran retraso en 
su marcha, al hacer el recorrido entre el 
chucho Combate y el paradero las Minas, á 
causa de una descomposición en la má-
quina. 
E L CRiaiEN DE CAYO GENOVES 
Dice un periódico de Cárdenas que ha sí-
do detenido en Caibarién D. José Bolaño, 
hermano del presunto autor del homicidio 
de Cayo Genovés, pur el Ayudante de Ma-
rina de aquel punto, y por indicación del 
Capitán del puerto de Cárdena», señor 
Concas. 
El joven capturado acudió á didho Cayo, 
con una embarcación, para libra* á su her-
mano Juan, á quien se atribuye la muerte 
del chino, y cuya embarcación aiíió barlo-
venteando y costeando el Cayor á la vista 
del vapor on que iban las autovidades, co-
mo para salvarse en la manigua, lo que hi-
zo suponer que allí iban los criminales, á los 
que no pudo perseguir, á posar de las sos-
pechas que causó el referido bote, debido al 
m^c^o calado del vapor, á la falta de un bo-
te y á tener el de los Bolaño ganada la 
tierra. 
Veremos, sin embargo, cómoda cuenta el 
José de su expedición y de los que con él 
iban; y cómo el Juzgado obtiene el resulta-
do do los múltiples elementos que tiene 
hoy á la mano, para el esclarecimiento de 
este crimen, y como sucede muy pocas ve-
ces en los que ocurren en las soledades del 
intrincado laberinto de nuestros Cayos. 
m m 1) M i sniai 
CENTRO ¿STOaiANO 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, «o hace saber á los 
socios de esto Centro; qne dura't« el mes de sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde j de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matrícula, en el local destinado á la 
Biblioteca, para las asignaturas que á continuación 
se expre«an: 
Lectura, Escritura. Aritmó ica Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histo-
ria de España. Dibujo Lineal. Redacción de docu-
mentos en general con ortogrsfía práctica. Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
^Híibaüíi, 1" de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Pío Y. del Panial 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes. 
confurm* á 1» dispuesto en el inciso 2° del artículo 25 
del Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C 1325 alt al5-l dl5-2 
CENTRO ASTüRI&fJ 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
T P2 0̂ ea del Sr- P'e"dente y por acner (. .le la 
Junta Directiva, se hace saber á los señores ,«III;ÍA-
dos que desde el dia lu de septiembre comeas .rán í 
orestar los servicios médicos de sus respectivv pro-
fesiones los reputados Doctores D. Juan .Santo» 
i< ernándci y D. Ignacio Rojas, en la forma si^ tiente: 
OCULISTA. 
Dr. D. Juan Santos Fernández, Prado 103, 7 á 
10 de la nañana. 
DENTISTA. 
Dr. D. Ignacio Rojas, Villegas 111, de 7 á 9 de U 
mañana. 
Para l'>8 efectos de estos servicios quedan r, tei 
las disposiciones del Reglamento general y e i U 
Sección de Beneñcencia. 
Ilabaua "̂do agosto 1894.—í". F . Santa £-tlalia. 
C l Ol B dt 6«-!W M-'l 
l í 
G U T I E R R E Z , 
H A B A N A . 
































































al enamorado gascón, y dejaremos á 
nuestro digno comerciante para luego. 
Artagnan, entregado á sus amorosos 
pensamientos, ya hablando con las t i -
nieblas, ya sonriendo á las estrellas, 
subía lentamente la calle de Cheche-
Midi ó de Ohasse Midi, como entonces 
se llamaba. Cuando atravesaba el ba-
rrio en que vivía Aramis, le ocurrió la 
idea de hacer una visita á su amigo pa-
ra darle algunas explicaciones sobre 
los motivos que le indujeron á enviarle 
á Planchet con la invitación de que se 
constituye inmediatamenta en la rato-
nera. Si Aramia estaba en sn casa 
cuando Planchet fué á buscarle, indu-
dablemente habría ido á la calle de 
Fossoyeurs, y no encontrándose, como 
era de presumir, más que con sus otros 
dos compañeros, no podían saber ni 
unos ni otros lo que aquello significa-
ba. 
Esta conducta exigía, pnes, una ex 
plicación, y esto era en un último re-
sultado lo que por el pronto preocupa-
ba la imaginación de Artagnan. Des-
pués, allá en sus adentros, consideraba 
la ocasión muy oportuna para hablar 
de la graciosa madama de Bonacieux, 
que le tenía absorto el ánimo, ya que 
no cautivo el corazón. Es preciso ser 
indulgentes con un primer amor y no 
exigirle demasiada discreción; un pri-
mer amor va acompañado siempre de 
tanta alegría, que esta se desborda; sin 
esto nos ahogaría. 
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NOTA.—Están disponibles desde 
esta fecha los billetes del gran sorteo 
extraordinario de Navidad. 
C 1311 2d-l 2a-l 
LOS SRES. GARCIA, SERRA Y C1, 
de este comercio, Oficios 6, solicitan 
saber de D. Francisco Godás y Pnig, 
para comunicarle nn asunto de su 
interés. 
Se agradecerá á los demás periódicos de la Isla que 
tengan á bien hacerlo, la reproducción de este anun-
C 1303 5-30 
sombrío y empezaba á quedarse desier-
to. Daban las once en todos los relojes 
del arrabal de Saint Germain, y el tiem-
po era apacible. Artagnan seguía á lo 
largo de una callejuela situada en el 
mismo lugar por donde hoy pasa la calle 
de Assas, respirando los perfumados 
aromas que traía el viento del lado de 
la calle de Yaugirad, y que despedían 
los jardines refrescados por la brisa de 
la tarde y por el rocío de la noche. A 
lo lejos resonaban, ensordecidos no obs-
tante por fuertes ventanas, los cantos 
de los bebedores de algunas tabernas 
perdidas en la llanura. A l llegar al fi-
nal de la callejuela torció á mano iz-
quierda, pues la casa que habitaba Ara-
mis se hallaba situada entre la calle de 
Cassette y la de Servandoni. 
Acaba de pasar la calle de Cassette, 
y distinguía ya la puerta de la casa de 
su amigo, medio oculta bajo un bosque-
cilio de sicómoros y clemátidas que for-
maban encima de ella una frondosa co-
rona, cuando divisó una especie de 
sombra que palia de la calle de Servan-
doni. La sombra iba envuelta en una 
capa, y Artagnan creyó al principio 
que era un hombre; pero la pequeñez de 
su estatura, su manera incierta de an-
dar, y la timidez de sus pasos, delata-
ban los de una mujer. Notó además 
que, como si no estuviese muy segura 
de la casa que buscaba, alzaba los ojos, 
se paraba, retrocedía y volvía á em-
prender su camino. Artagnan quedóse 
perplejo. 
YAPO RUS D E T R A Y E S I A , 
SE ESPERAN. 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y «soala». 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 8 Reina M" Cristina: Santander. 
. . 3 Lufayette; St. Nacairo y esoala*. 
. . 4 Manuela: Puerto-Rico r eeoal»«. 
mm 4 Panamá: Nueva-York. 
5 Orizaba: Veracruz y escalal. 
. . 5 Séneca: Nueva York. 
7 Yucatán: Veraorut y escalaa. 
m 9 Ciudad Condal: Veracruz y escalan. 
. . 9 City oí y^Mhlngtou-Nueva-York. 
10 Gran Antllla: Barcelona y escala». 
M 10 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 29 k nmurl: Veracruz y apealas. 
. . 30 Seguranca: Nueva York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Herrera: Pnerco-Utoo r MMlM. 
. . 14 Habana: Nueva-York. 
M 20 ''"ayo Mono: Londres / escalas. 
. . 23 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 23 México: Pto. Rico r escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 2 Vigilancia: Veracrui v escaUa. 
4 Lafayette: Veracruz y escalas. 
5 Séneca: Veracruz y encalas. 
6 Drizaba: Nueva York. 
fi Panamá: Colón v escalas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
9 Cltv of Washingto ir Veracruz y escahs. 
. . 10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 12 seguranca: Veraoru< y escolas. 
. . 13 Yumurf: Nnsva^York-
.- 20 Croatia: Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
RE ESPERAN. 
Sbre. 2 José García, en Bitabanó procedente de 
las Táaas, Trinidad y Cienraegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escal as. 
5 Joseüta, au Batabano: de Santiago de (;uba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Tdnas 
Trinidad y Clenfue» )i. 
. . 12 Antinójanes Menéndez en Batabunó, pre-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Cru , 
Jácaro Tánaa. Trinidad y Ctanfuegos. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. . - .r 
SALDHAK. 
Sb re. 2 AutiuógeLes Menéndez, de Batabanó par» 
íjienfaegos, Trinidad, Tdna», Jácaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Ssro de Ci""». 
5 San Juan: para Nuevitas, Puerto P-idre, 
libara, S. de Tánamo, Baracoa, Goan-
tánamo y S antis go de Cuba. 
5 José García, de Batabanó para las Tanas, 
con escalas en Cienfaegos y Trinida l. 
PUERTO DE LA. HABANA. 
ENTRADAS. 
Dial?: j 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotts, cap. Haulon, trip. 44, toüi £29» 
en lastre, á Lawton y Hn.>s. 
Tampico y esealas, «n 3 días, vapor alomii Hel-
vetla, cap. Frohilich, trip. 35, tons. 2 022. con 
carga de tránsito, í M. Falle y Comp. 
——Progreso, en 1̂  días, v»p. amer. Saratoga, capi-
tán Boyce, trip. 68, tons. 1973, aa carga de 
tránsito 4 Hid»!go y Cp. 
SALIDAS. 
"Día 31:' 
Para Hunpton Roada, barca amef. Alíc«, «Jâ . K t̂» 
Día 1?: 
Par» Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maacottti, 
cap. Haulon. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De T V.MPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano MatcotU: 
Sres. D. R. C .brera y 10 de familia—C. Castella-
nos—Gartrádi» Peurcso—Ansclete Prado—Dr A. 
González—L. Martínez—L. Fernández—S. do Ar-
mas—V Guerra—P. Uduat̂ —J. A. López—F Da-
mas—Dolores Alvarez—J. Rijas—B. Disz—J. Gar-
cía—G N. Robinson—Eloy García—G. Cardnaa— 
María Valdés—B Peraza—L. Valladares—Paula 
Moura—Filomena Burgos—Pedro Pérez y 1 herma-
na—Luis Parra y 4 de familia—Juan Navarro ó h ja 
—Lorenzo B. López y 4 de fttmili»—José M. Veatn-
ra Medina—Raimundo Orta—Rifael Real—M de la 
Luz López y 1 más de familia—Manuel B. Mirena 
—Aveliuo Rivera y 8 h^oa—Francisca Puebla y 2 da 
familia—Lais Someillan y señora. 
De PROGRESO en el vapor amer. Saratoga: 
Sr. D. Santiago Artaen—Además 2 de tránsito. 
De TAMPICO y escalas en el vapor alemán //c¿-
vetia: 
Sres. D* Concepción O. de Pereda—C. Nhri©— 
F. Vintzel—H. Littig—Además 1 de tránaitc. 
—¡SI me determinara á ofrecerle mía 
servicios!—se decía.—En su aire parace 
joven y tal vez sea bonita. ¡Oh! ñi. Pero 
ana mojer qae pasea las calles á estas 
horas, no paede llevar otro objeto qae 
el de reunirse á su amante. ¡Diablo! Si 
por acaso faese yo á estorbar la cita, 
sería esta muy mala puerta para entrar 
en relaciones. 
Entre tanto la joven segaía su c-tmi-
no contando las casas y los bale > jas, 
operación por cierto ni muy larg i> n i 
muy difícil, pues no había en aquella 
parte de la calle más que trea edid úos 
que entre todos reunían sólo do-i bal-
cones: el uno correspondía á un p ibe-
Uón paralelo al que ocupaba Aratn¡8, y 
el otro era el mismo de Aramis. 
—¡Pardiez!—se decía Artagaaa, á. 
quien la sobrina del teólogo se le vina 
á la memoria—¡pardiez! ¡sería graciosa 
que esta paloma retrasada busca <e la 
casa de su amigo! Y á fe mí», que por 
lo que veo, así parece. ¡Ahquerid j A-
ramis! Esta vez es precisojugar l i noio. 
—Y Artagnan, escurriéndose del m.-jor 
modo que pudo, se ocultó en e' irlo 
más obscuro de la calle, junto á ua n 
co de piedra colocado en el fondo na 
nicho. La joven prosiguió su ca a w, 
pues ademas de la ligereza de su ace-
cha, que hacía traición á su sê co y 
edad, acababa de hacer oir una to ioci-
11a que anunciaba una voz de las mus 
frescas. 
(OontmMrá.) 
Tú, niña hermosa, jllorarás mi muerte? 
Bepite esas dulcísimas palabras. 
Jío, no, cftlla; no quiero entristecerte; 
6i por mí bas de llorar, el labio no abras. 
Eauda huyó mi esperanza lisonjera; 
Cansada mi alma está, mi sangre fría; 
t ú sola verterás, cuando yo muera, 
llanto de amor sobre la tumba mía. 
Aún ilumina el resplandor del cielo 
Ift tempestad que sobre mí se abate; 
fikún ceder miro mi implacable duelo, 
porque tu pecho por mi pecho late. 
¡Oh, bendita esa lágrima, vertida 
por el que en vano lágrimas imploral 
JSsa gota de llanto es más querida 
para quien sufre aún y ya no llora. 
Un tiempo, bella niña, ta ternura 
mi corazón hubiera extremecido; 
hoy rendir ya no puede la hermosura 
ó este infeliz á padecer nacido. 
Y tú, afligida, ¿llorarás mi muerte? 
Repite esas dulcísimas palabras. 
Mas no, calla; no quiero entristecerte; 
Bipor mi has de llorar, el labio no abras. 
BYEON. 
LOS TEATROS. 
ALBISÜ.—Estreno de la zarznela, en tres actos, E l 
Angel Guardián, libro de Pina Domínguez, 
música úe los eeñores Nieto y Brnll. 
Esta obra fué bautizada por su au-
tor con el nombre de E l Angel de la 
Guarda, mvo cuando supo que había 
Otra con el mismo título, le borró el 
nombre, decidiéndose por el que hoy 
Ueva. 
He aquí lo que se llama el "argumen-
to": 
En aquellos momentos de intrigas, 
revueltas y luchas que acompañaron á 
la regencia, después de la muerte de 
Oarlos I I , desarróllase la acción de la 
zarzuela estrenada anoche. 
Un señor conde de Oifuentes, padre 
de una encantadora niña, concierta el 
enlace de ésta con un rico descen-
diente de la casa de los Pachecos, par-
tidarios de don Juan de Austria y ene-
XDigos, por esta causa, del primer mi-
nistro déla regencia. 
Un sobrino de este personaje ama 
ó la hija de Cifaentes y es por ella 
Correspondido. La volubilidad de ca-
rácter del padre de la niña, hace que 
61 compromiso contraído con el des-
cendiente de los Pachechos sea roto, 
pactando la boda de su hija con el so-
brino del ministro, merced á la con-
cesión del nombramiento de consejero 
para Oifnentes. 
E l novio burlado, que acaba de salir 
de un seminario y es un niño timora-
to y encogido, fustigado por el ridícu-
lo de aquel acto y por los celos 
después, al enamorarse de Aurora ad-
quiere repentinos bríos y jura ven-
gar su afrenta; juramento que no hu-
biera podido realizar sin la ayuda de 
una linda muchacha, hija de antiguos 
sirvientes de la casa de los Pachecos 
y ahijada de uno de los principales 
partidarios del infante Don Juan. 
lia aldeana, que en aras del amor que 
profesa al joven Enrique Pacheco, 
sacrifica su reposo, el dinero de una 
herencia y hasta su pasión, para lo-
grar la dicha del ídolo de sus amores, 
se constituye en Angel de la Guarda 
de Enrique y con ayuda de su padri-
no consigue los medios que dan la 
Victoria al joven, viéndose ella recom-
pensada al fin con el triunfo de su 
amor, casándose con el noble des-
cendiente de los Pachecos. 
El libreto que el Sr. Pina Domín-
guez ha escrito, inspirándose en el a-
sunto de una obra francesa, resulta 
además de cansado, lleno de extrava-
gancias é inverosimilitudes. Allí, ape-
nas se presenta el tímido seminarista 
que más tarde se llena de brio y ente-
reza, recuerda uno á "La Dolores" de 
jTeliú; allí, en el acto segundo, cuando 
aparece la hechicera, protectora de E-
milio, nos viene á las mientes, incons-
cientemente, el argumento de 4'La 
Bruja." 
"Emilio" y "Bosa" son desde las pri-
meras escenas los personajes más sim-
•páticoe: el público se encariña con ellos 
y participa de las angustias y alegrías 
que cosechan en las distintas situacio-
nes que el desarrollo de la fábula les 
coloca. 
Fueron celebrados el terceto de la 
buenaventura, el coro de hombres so-
los y el concertante final del acto se-
gundo, asi como también el concertan-
te final del primero. 
Ouanto á la ejecución, la Sra. Ale-
many cantó varios pasajes y declamó 
en algunas escenas con su reconocido 
talento. La Perdomo muy simpática 
y muy graciosa, no obstante la insegu-
ridad con que pisa las tablas. Elegan-
te y discreta la Srita. Ibáñez, aunque 
Su papel "ni pincha ni corta". ¿Por 
qué se le antojaría á esta tiple elegir el 
matiz rosa para su traje de boda? 
E l tipo del Conde, que cuando monta 
en ira mueve la cabeza, retuerce los 
brazos, hasta que se apacigua y excla-
ma, "Ya estoy dominado", lo caracteri-
zó Yillarreal arrancando carcajadas 
iioméricas, por más que no se mantuvo 
siempre á igual altura. Bachiller en el 
paleto Lacas sacó su tonillo lacrimoso 
y ademanes de siempre. Castro en Ma-
teo pasó casi inadvertido. E l vestuario, 
lujoso y apropiado. Las masas corales 
merced á su falta de atención, intenta-
ron vanas veces irse por los cerros de 
iY£ ^ F*™' S T ^ 8 á la bat^a de Ju-lian, volvieron al buen camino. 
Por último, Ja numerosa concurren-
cia que ocupaba el coliseo llamó á la 
escena á los artistas al final del acto 
segundo, entre ruidosas palmadas. 
Si á Angel Guardián se le pudie-
ra aligerar de ropas, presentaría mejor 
aspecto. Así y todo, nos alegraríamos 
de que alcanzase gran número de repre-
sentaciones.—J. A. Cobo. 
Hace ya bastantes años que una se-
ñora de los más elevados sentimientos 
religiosos, cuyo nombre fué pronuncia-
do anoche repetidas veces en el baile 
del Vedado, con el respeto y admiración 
que inspiran siempre, aun á los mas ex-
cépticos, las almas nobles y generosas, 
que han dejado señal de su paso por el 
mundo con rasgos de desprendimiento, 
á favor de instituciones que tienen el 
general respeto y la general simpatía, 
legó á su fallecimiento treinta mil duros 
con objeto de que se invirtiesen en la 
construcción de un templo bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Oár-
men, que sirviese para cumplir con 
los preceptos de nuestra santa reli-
gión á los habituales vecinos de Ve-
dado y Carmelo y á los temporadis-
tas que acuden durante los meses esti-
vales al risueño caserío. Ocurrió con 
el donativo y con la Iglesia lo que ha 
ocurrido generalmente en este país, so 
bre todo en aquella época, aún no muy 
lejana, de esplendores, en que al em-
prender un proyecto, era su importe de-
finitivo y la ascendencia de la cantidad 
de que podia disponerse, lo menos en 
que se paraba mientes: quisieron hacer 
la Iglesia "á lo grande," como suele de-
cirse; los treinta mil duros se gastaron 
apenas comenzada la obra, y quedaron 
paralizados los trabajos hasta mejor 
ocasión. 
La Sra. Martínez de Calleja, en su 
tendencia á hacer cuantas obras bené-
ficas le sea dable, y por lo que merece-
rá eterno agradecimiento de esta socie-
dad, solicitó del Obispado la cesión del 
edificio en construcción, y sus solares, 
á favor del Protectorado de Niños Jluér-
Janos, con el fin de levantar el gran A-
silo en que han de encontrar albergue 
tantos y tantos seres desamparados 
como se encuentran en toda la isla, lla-
mados á ser víctimas del vicio, si no 
viniese esta dama noble y generosa á 
tenderles su mano protectora, en su a-
fán de hacer bien á sus semejantes. Ac-
cedió á tal solicitud el Obispado de la 
Habana, y una vez en posesión el "Pro-
tectorado de Niños" de los terrenos pa 
ra el Asilo, sólo se pensó en allegar re-
cursos para levantarlo, haciendo uso 
de los medios puestos aquí constante-
mente en práctica y contando con la 
inagotable caridad de este pueblo. 
La digna esposa de nuestra Primera 
Autoridad, que cuando se trata de en-
jugar lágrimas y socorrer al desvalido, 
tiene lo que los romanos llamaban 
"perpetua y constante voluntad", no 
ha abandonado su pensamiento ni un 
instante y de ahí el baile de anoche y 
el gran bazar benéfico que se abrirá el 
próximo día 8 en la Manzana Central 
de Oómez y del que repetidas veces nos 
hemos ocupado, siempre con aplauso y 
procurando prestarle nuestro más deci-
dido apoyo. 
La brillantez del baile efectuado ano-
che en el salón de los baños M Progre-
so, á nadie ha sorprendido. Encargada 
como estuvo su organización á las bellas 
señoritas del Vedado, que en unión de 
la distinguida señora Giró de la Barre-
ra y del Sr. Conde de Sagunto, forma-
ban la comisión, no podía esperarse otro 
resultado que el obtenido. En otras 
ocasiones, para dar idea de la explendi-
dez de una fiesta, hemos apelado al re-
curso de publicar los nombres de todos, 
ó casi todos los concurrentes á ella. Pre-
tender hacer esto con relación al baile 
de anoche, es tarea imposible, pues dan-
do por sentado que, haciendo un gran 
esfuerzo de memoria, nos fuese dable 
llenar una columna de nombres, siem-
pre resultaría que con los olvidados 
habría para llenar dos ó tres más. Re-
nunciamos, pues, por hoy á este cómo-
do recurso y nos limitamos á consignar 
que desde hacía mucho tiempo no se 
había efectuado baile alguno que por 
el número, distinción y belleza de las 
damas y señoritas que concurrieron al 
de anoche, pudiese superarlo. 
T punto final. 
# 
* * 
A continuación insertamos la rela-
ción que se nos ha facilitado de las se-
ñoras y caballeros que forman las comi-
siones del gran bazar benéfico: 
COMISIÓN DE SEÑORAS. 
Excma. Sra. Marquesa de O'Reilly. 
„ „ Marquesa de Balboa. 
„ „ Marquesa Du-Quesne. 
„ „ Condesa de Fernandina. 
„ „ Concepción O'Farril de 
Santos Guzmán. 
Señora Isabel Vázquez de Rabell. 
„ Condesa de Romero. 
„ María Gaytán de Ariosa. 
„ Dolores Valcárcel de Echarte; 
„ Teresa Quijano de Molina. 
„ María Herrera de Herrera. 
„ Célida del Monte de del Monte. 
„ Aurora Ruiz de Oorujedo. 
„ Concepción de la Luz de Cár-
denas. 
„ Amalia Reyling de Limen-
doux. 
„ Teresa Guiralt de Demestre. 
„ Vicenta S. de Romero To-
rrado. 
„ Serafina Cadaval de Alfonso. 
„ Loreto Cárdenas de Pavía. 
„ Angela O'Farril de Reyna. 
„ Ana Hernández de Sánchez. 
„ Josefa Cárdenas de Van-
Assche. 
„ María V. de Várela. 
„ Eugenia Herrera de Cantero. 
COMISIÓN DE CABALLEROS. 
Sr. D. Juan José Ariosa. 
„ „ Fernando Molina. 
„ „ Joaquín Demestre. 
„ „ Marqués de Estéban. 
„ „ José Marín. 
„ „ José Cuesta. 
„ „ Aurelio Granados. 
„ „ Manuel Argudín. 
„ „ Francisco de Francisco. 
„ „ Manuel González. 
„ „ Enrique Fontanills. 
„ „ Julián de Ayala. 
„ „ Mario G. Kohly. 
„ „ Manuel S. Pichardo. 
„ „ Francisco Domínguez. 
„ „ Juan Antigás. 
„ „ Luis Crespo. 
„ „ Bernardo Soto. 
,, „ Gonzalo de Cárdenas. 
„ „ Eugenio Santa Cruz. 
„ „ José Antonio Pulido. 
„ Ramón Hernández. 
„ !, Pelayo Fabián. 
„ „ Gabriel de Cárdenas. 
„ „ Ignacio Weber. 
„ „ Francisco Arango. 
„ „ Francisco Montalvo. 
„ „ Carlos Maciá. 
„ „ Alfredo Arango. 
„ „ Manuel ETúñez. 
„ „ Miguel Valdés. 
„ „ Ramiro Ramírez. 
„ „ Manuel L . Calvet. 
,, „ Víctor Solá. 
„ „ Mateo Jorobo. 
CovAD ONGA.—"La Sociedad Astu-
riana de Beneficencia que desde su fun-
dación viene celebrando con gran so-
lemnidad en el hermoso templo de la 
Merced, fervientes cultos á su excelsa 
patrona la Santísima Virgen de Cova-
donga, propónese en este año echar el 
resto, utilizando al efecto cuantos ele-
mentos artísticos poseemos hoy en la 
Habana. 
El domingo 15 del actual septiembre, 
es el señalado para tan solemne acto, 
celebrándose en la noche del mismo día 
una notable función en uno de los prin-
cipales teatros, el de Tacón, á beneficio 
de los fondos de tan humanitaria So-
ciedad. 
bótase entre la culta colonia asturia-
na extraordinaria animaéión para con-
currir á estas festividades y se tienen 
noticias de que de algunas poblaciones 
del interior vendrán comisiones en re-
presentación de sus comprovincianos. 
¡Bien por loa nobles astures, que así 
contribuyen á perpetuar en América el 
glorioso recuerdo de aquella gran epo-
peya que inmortalizó al gran Pelayo y 
salvó la civilización, tan amenazada en-
tonces por los soberbios sectarios de 
MahomaP 
E N ALBISU.—Hoy, sábado, la Com-
pañía de Zarzuela que actúa en el tea-
tro de los ventiladores, ofrece por se-
gunda vez la obra, en tres actos, Él 
Angel Guardián {née "E l Angel de la 
Guarda"), en cuyo desempeño toman 
parte tres tiples, un tenor cómico, un 
barítono y dos bajos, si la suma no 
marra. Esto sin contar el coro de ca-
balleros y el de señoras. La Alemany 
sabe llevar con donaire el traje de Un-
rique, el galán desdeñado. 
—Angel se llama mi novio, 
que es un chico angelical, 
y me casaré con ángel 
por tener Angel Guardián. 
NOS ESCRIBEN DE JESÚS DEL MON-
TE:—La Empresa del Urbano hará co-
sa de 7 días tiene una cuadrilla, com-
puesta de cuatro hombres, dedicada 
á componer las líneas y medio metro á 
cada lado, en la calzada de Jesús del 
Monte, entre las calles de Santo Suárez 
y San Nicolás. 
Con picos y palas sacan las piedras 
colocadas en las líneas y las sustituyen 
con las que se encuentran amontona-
das, frente de las casas de ambos lades, 
cubriéndolas con el polvo ó tierra del 
pavimento que extraen con la pala, sin 
emplear arena ó cascajo, dejando em-
pilados los adoquines inútiles y obtru-
yendo de ese modo el paso, fuera de las 
paralelas. Los pedestres y vehículos 
de todas clases, tienen que caminar por 
las líneas, culebreando, porque ya un 
carrito que sube ó baja ó una guagua 
hacen desviar á unos y á otros. 
Las cunetas sin tablas despiden mias-
mas, y más, después de los aguaceros. 
Existen dos peones camineros dedica-
cados á esta calzada exclusivamente; 
pero de Pascuas á San Juán extraen 
residuos de las cunetas, depositándolos 
en las orillas, á fin de que se seque, ín-
terin los vecinos contraen fiebres, hasta 
que se lleva esos residuos un carretón-
cito. Si no hay aceras ni tienen cubier-
tas las cunetas, ¿por dónde se camina, 
señor gacetillerof7 
EXCURSIÓN 1 MATANZAS.—Mañana, 
domingo, sin falta, y á las 10*45 de la 
misma (vapor 10'20) saldrá de Regla 
para Matanzas el tren excursionista 
dispuesto por la Administración de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, el 
que regresará el mismo día á las 6'50 
de la tarde. E l billete de pasaje, de 
ida y vuelta, vale: en Ia $2'50, en 2^ $2 
y en 3a $l'o0 en plata. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del Par-
que Central, el sábado Io de septiem-
bre de 1894, la banda de música del 
cuerpo de Bomberos del Comercio n01: 
1* "La Pacificadora", mazurka, 
Martín. 
2* Dúo do bajo de la opera "Puri-
tanos", Verdi. 
3? Mosaico déla opereía"Boccaccio'? 
Suppé. 
á1} Poutpourri de aires españoies, 
Saldaña. 
5! "Cantor de los Bosques", vais, 
Strauss. 
6a Lousiana field, Arti l leri , Ken-
nedy. 
El Músico Mayor, Mariano Ortega. 
ESPECTÁCULOS, 
TBATSODX TACÓN. — No hay fun-
ción. 
TEAffEO DE PAYEET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro .—Diablo en el Poder.—A las 8. 
T a A T a o DB ALBiau.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.— A las 8: Ac-
to primero á e M Angel Guardián.— 
A las 9: Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10: Tercer acto de la pro-
pia zarzuela. 
MONTANA BUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IXPEB^AT.. — Antigua 
contaduría de Tacóp . —Los domingos, 
de 2 á á de la tar<i.8, y todas las noches: 
Funerales del Mariscal Mac Mahan en 
París. 
BAÑOS " E L PEOOEESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notalto 
artistas—de 7 á 11, todas las nochftp. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
yAPORES-COBílEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre al vapor francés 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á flete y paefijeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento! directos 
para todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los seüores empleados y militares obtendrán gran-
des venteas en viajarpor esta línea. 
Bridat. Mont'roa y Comp., Amargura número 5. 
1157S dia-24 a9-24 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, RICLA, 38.—HABANA. 
Usense las bragueros de| 
'Martínez y se obtendrá un i 
resultado sjitisfactorio. 
C 1317 13a-l St 
T E R E S A M. I )E LAMBARRI 
Comadrona Facultativa. 
Se ha trasladado á Amistad 110, esquina i Barce-
lona. 11723 4a 1 
Máquina do moler 
Se vende en módico precio al contado 6 á plazo 
una en magnífico eatado, de doble engrane, construi-
da por Fawswtt y Presten, trapiche de cinco y medio 
piés ingleses per veinte y ocho pulgadas de diámetro, 
guijos de doce pulgadas. 
Paede verse en Begla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
11692 alt 7a-l 
S E R E A L I Z A 
un lote de maderas del país, de segunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de él. Merca-
deres 12, altos, darán razón. 11693 alt 7a-l 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA DE COME-dor y de cuarto do 400 a 55, escaparates de 60 á 
10, canastilleros de 60 á 25, labavos de 60 á 30, pei-
nadores de 70 á 25, escritorios de 40 á 10, camas de 
40 á 16, lámparas de 25 á 5. aparadores 17, sillas á 
1. LaEetrella de Oro Compostela 46 entre Obispo 
y Oárapía. Compramcs oro, plata, brillantes y obje-
tos de arte. 
llfiDl alt. 2d-S0 2a-31 
Iglesia de la Merced, 
E l próximo domingo celebrará la Archicofradía de 
la Guardia d* Honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cultos mensuales. A las siete en punto de la ma-
ñana será la misa de Comunión general con cánticos 
alusivos, y por la noche á las seis y media loi Herci--
cios de costumbre. 11667 2a-31 2d-l 
Mo áe taleres áe lavaáo. 
Se cita á t--dos los que tengan acciones de carbón 
Cok áj anta general el domingo 2 do septiembre, á 
las doce del dia en Salud 7, entrada por Rajo, local 
de la Secretaría, en dicha junta so hará la liquida-
ción á los señores accionistas y se terminará la nuera 
sociedad ya formada para el mismo objeto do la an-
terior; suplico la mas puntual asistencia tanto de los 
accionistas como de cuantos sean consumidores de 
este carbón y quieran suscribirse con los títulos que 
deseen después de dar á conocer las bases do la nueva 
sociedad.—Habana. 30 de agosto de 1891.—El repre-
sentan te. Vicente Oiea. 11630 2d-3l 2a-31 
S E ¿Í.ÓUQTJIÜLIA. 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la caaa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán ¿a su módico precio en Jceús del Monte n. 
380, frente á la Iclesia. 10437 8d-28 8d-28 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficies on 
la sombrerería. 11639 4a-3l 4d-3l 
P A J A R O S . 
Todo barato. Se realizan 300 canarios desde $3 
haata 6 uno. Cotorras nuevas á $2 una. Pericos ca-
teyes mansos á $1 uno. Loros habladores y también 
pichonea. En comidas para pájaros, jjastá para sin-
sonto. el mejor alimento para estos pájaros, y granos 
alpiste, semilla da nabo, millo blanco alemán, caña-
mones, panizo, girasol, toda clase de granos para 
pájaros. Arbejones para palomas á 6 rs. arroba. 
O'Eeilly 6«, colchonería. 11489 5a-29 
UNICA CASA 
PARA 
ULTIMA INSPIRACION. ' 
Luminosas falanges de querubes, 
que vagáis entre sombras y arreboles; 
fantasmas, que pisáis tronos de nubes 
rizando nieblas y eclipsando florea; 
Tened un punto el remontado vuelo-
oíd el canto que del alma brota, 
y derr&Iñáá éñ tu? ¿uleft óóhsuelo 
y mi llanto enjugad, gota tras gota. 
Por esta eetda universal, ansioso 
de excelsa gloria y do esperanzas bellas 
arrastro una existencia sin reposo, 
lamentando el rigor de las estrellas. 
¿Negareis á mi afán la hermosa calma 
que ha tiempo huyó del corazón herido?... 
;,No verteréis en mi llagada alma 
el delicioso bálsamo querido? 
; Veréis sin lauro mi abatida frente, 
y no la ceñiréis de eternas floree? 
¡ OB burlareis de mi ambición ardiente? 
¿Límite no hallarán ¡ay! mis dolores? 
¡Oh!.. Que ya al himno que el poeta entom 
vuestro acento responde, delicado 
jQué quiero, me decís?.... ¡Una corona! 
¿Quién soy, me demandáis? ¡Un desgraciad ' 
Francisco Zta. 
Termómetro de Toluol. 
M. Grosee, de Ilmenau, acaba de (ie. 
positar en Alemania naa marca de f4. 
brica para rm nuevo termómetro, en el 
cual el toluol reemplazará al meicTiri¿ 
ó al alcohol empleados hoy dia. £a'8 
ventajas de esta sustitución son uiülti. 
pies: desde luego el toluol es un líqQĵ  
do de un color negro subido que hace 
la columna muy vlaible; en segundo lu. 
gar el punto de congelación de eptelí. 
quido está muy distante de su panto de 
ebulliciónj en fia su precio es menos 
elevado que el del mercurio, y su maní, 
pnlación no presenta ningún peligro 
para la salud de los obreros que los fa. 
brican. 
Bizcochos de chocolate. 
Tómense seis huevos, y pártanse po-
niendo laa yemas á un lado y las claraa 
á otro. Con las yemas se mezclan 50 
gramos de chocolate en polvo, y 200 de 
azúcar muy fina, Se bate todo esto por 
espacio de un cuarto de hora largo, y 
en seguida se añaden las claras después 
de bien batidas, Cnando todo esté bien 
mezclado, se agregan poco á poco y sin 
dejar de «gitar la mezcla. 200 gramos 
de harina. Para formar los bizcochos se 
echa la pasta en peqoeuoH moldes de 
papel blanco untados de manteca, se 
espolvorean con azúcar mny fina y se 
meten en el horno. 
01271 alt 
Las mantequillas. 
Mr. Viollette acaba de construir ua 
se ncillo aparato para clat-ificar las man-
te quillas que se expenden en el comer-
cio. Dicho aparato se funda en la dis-
tinta densidad que tienen las mante-
quillas margarinadtts, las dudosas y las 
puras. 
Un glotón repetía sus hazañas en 
una tertulia de cor.íUnza. 
—Yo he estado comiendo veinticua-
tro horas seguidas,—decía. 
—Eso no vale nada,—le argüyó uno 
uno de los contertulios:— yo conozco 
una señora que en una «emana se co-
mió una ganadería de doscientas ca-
bezas. 
—¡Hombre! ¡hombre! ¿Cómo puede 
ser eso? 
—Jugando á. la ruleta con el ganade-
ro, á quien dejó sin un cuarto. 
Tercera todo entretienen; 
pero ei ciego 
una tercia puede ver; 
mas ei que dos tercia lee 
si es de noche con dos tres. 
V. Didiente. 
Solución á la oharada anterior 
SENADO. 
J E E O O U F K O . 
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